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90’larda Internet teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla 






• İlk e-kitap;1987, Afternoon, Michael Joyce 
İlk’ler
• Mart 2000, Riding the Bullet, Stephen King
• İlk e-dergi; 1987, New Horizons in Adult 
Education
• İlk yerli e-dergi; 2002, KBB-forum
İlk medikal kaynaklar
• Index Medicus, 1897  
• Chemical Abstract, 
1907
• Excerpta Medica 
(Embase) , 1947














Beyefendi, burası bir kütüphane. 








• e veri tabanı-  
• e-tez
e-kütüphane oluşumu
• Metin, veri ve şekillerin bir arada sayısal 
veriye dönüştürülebilmesi ve bu veriye 
iletişim teknolojisiyle erişilebilmesi  
• Kütüphanelerde bilginin elektronik 
sistemler dahilinde ağ’laşması 
Bil i i ö ti i d i l i d• g n n y ne m n e ve ş enmes n e 




• Bibliyografik veri tabanlarına erişimde
e-kütüphane oluşumu
    
evrensel protokollerin standartlaştırılması
• Basılı bilginin, elektronik veri tabanlarında 
indekslenmesi
• Etkileşimli optik malzemelerin kullanılması 
(CD, CD-ROM, VCD, DVD vb.)




• Metin kolaylıkla taranabilmektedir
• Metin aynı anda birkaç kullanıcıya hizmet 
vermektedir




•Metin ortak çalışmayla kolayca
e-kaynak avantaj
    
yaratılabilmektedir
•Elektronik yayınlar metni, sesi ve 
görüntüyü birleştirebilmektedir
•Metne herhangi bir yerden 
ulaşılabilmektedir
• Metne erişim birçok kullanıcı açısından 
ucuzdur, kütüphane açısından ekonomiktir
e-kaynak avantaj
• Metne erişim hızı, bulunduğu yerle olan 
mesafeden bağımsızdır
• Kullanıcılar metin üzerine kendi araştırma 
yapılarını ve bilgi kaynaklarını ilave 




SAĞLIK  VERİ TABANLARI
• Academic Search Elite   




• Cambridge University Journals
• CINAHL
• Cochrane Library
• Gale Group: Health & Wellnes Res., Health 
Ass. Tools., Health News, HONcode, INFO 
Track One File Medical Dic Medical Ency  ,  .,  .





• Oxford University Press Journals
02.06.2008
8
• Proquest: Medical & Health Package, 
Pharmaceutical News Index
• Science Direct 
• Springer; Science & Business Media, LINK
• Thomson ISI
• Web of Science (SCI)
• Wiley Interscience 
• Wilson Select Full-text Plus
2003 yılında Türkiye’de tıp 
fakültesi bulunan 44 
üniversiteye kullandıkları tıp 











































CINAHL with Full Text
Biomedical Reference Collection
Comprehensive






Health and Medical Package
Nursing & Allied Collection 
Comprehensive
MEDLINE with Full Text
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